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Se han terminado las barreras impuestas por las
distancias geográficas; Australia, Canadá, América,
en definitiva cualquier rincón del mundo está a solo
unos segundos gracias a nuestros ordenadores co-
nectados a una red informática. Internet, la red de
las redes, acorta las distancias entre los investigado-
res y hace posible consultar, transmitir y recibir in-
formación (textos, imágenes, grabaciones de vídeo,
...) e incluso participar en proyectos conjuntos entre
investigadores físicamente alejados. 
Debemos ser capaces de aprovechar las grandes
posibilidades que nos ofrece este medio. El número
de usuarios asiduos a la red crece vertiginosamente,
pero son muchos los que aun ven Internet como un
mundo fuera de su alcance. No piensan así los que
por ejemplo han “clicado” el icono del Netscape, uno
de los interfaces gráficos mas populares. Solo situan-
do el puntero del ratón encima de una palabra resal-
tada, gráfico o imagen, y haciendo “clic” se abren
páginas de información y podemos circular a través
de ellas de forma interactiva. La rapidez y facilidad
de consulta del hipertexto o los hiperdocumentos
(textos que contienen vínculos con otros textos) hace
que una vez introducidos en este mundo nos sea difí-
cil dejar de viajar a través de sus múltiples vías.
La red Internet
En la década de los 70, solo 13 años después de
que IBM desarrollara el primer ordenador personal,
se crearon una serie de redes de computadoras, pa-
trocinadas por el Departamento de Defensa de los
Estados Unidos. Estas primeras redes, las anteceso-
ras de la actual Internet, se diseñaron para que pu-
dieran soportar fallas parciales,  debidas a bombar-
deos. Así pues, como en la mayoría de los grandes
inventos de la humanidad, Internet tiene sus oríge-
nes en el campo militar. Es curioso constatar como
estas primitivas redes, con finalidades militares, han
evolucionado hasta la actual Internet, que se consi-
dera el primer foro general a nivel mundial. Por pri-
mera vez en la historia un número ilimitado de per-
sonas pueden comunicarse de manera fácil y
libremente. 
En sus inicios las redes estaban formadas por
unos pocos ordenadores, actualmente más de
300.000 ordenadores distribuidos por todo el mun-
do están interconectados y millones de personas son
usuarios desde sus ordenadores personales. Todos
estos usuarios tienen la posibilidad de utilizar los
diversos servicios que ofrece Internet. Los principa-
les son: a) acceso a catálogos en línea; b) acceso a
bases de datos comerciales, científicas,...; c) Correo
electrónico; d) Teleconferencias y boletines electró-
nicos de noticias; e) Revistas electrónicas (Quizás
dentro de poco la revista de la Asociación podrá
consultarse a través de Internet?)
Información geológica en Internet
Son numerosas las posibilidades que nos ofrece
la red en el campo de las Ciencias de la Tierra y el
Medio Ambiente. Vamos ahora a sugerir algunas
posibilidades, citando algunas direcciones de Webs
(las ventanas de Internet) donde podremos obtener
información interesante en el campo de la Geología.
Estas direcciones nos pueden abrir el campo de In-
ternet. No es ni mucho menos una recopilación ex-
haustiva. Lo interesante será una vez dentro experi-
mentar y buscar nosotros mismos mas información ,
discriminando la que no nos interese. 
Para facilitar la búsqueda de información en In-
ternet existen los llamados buscadores. Estos pro-
gramas internos de Internet nos permiten introducir
una palabra clave (una vez dentro del Netscape) y
obtener de forma interactiva a través del hipertexto
el acceso a los campos que nos interesan. Algunos
de estos buscadores son: Olé (su dirección es
http:// www.ole.es), Lycos (http:// www.lycos
.com), Yahoo (http:// www.Yahoo.com), Altavista
(http:// www.altavista.digital.com), Excite
(http://www.exite.com), Infoseek (http://guide.in-
foseek.com), Hotbot (http://www.hotbot.com),
Dónde (http://donde.uji.es),.... Solo introduciendo
la dirección electrónica en la línea de comando y
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Fig. 1: Página  en Internet del buscador Dónde
(http://donde.uji.es).
presionando “return” nos conectaremos con el bus-
cador que nos interese.
Si nos decidimos por el buscador Dónde, de
ámbito estatal, aparecerá en nuestras pantallas una
página web (Fig. 1) donde tendremos una línea de
comando, una serie de hipertexto (palabras resalta-
das) donde se nos ofrece una serie de accesos direc-
tos a temas concretos y un mapa para facilitar el ac-
ceso regional. Si por ejemplo buscamos los Webs
relacionados con Geología introduciendo esta pala-
bra en la línea de comando buscar, acedemos a una
pantalla dónde se nos ofrece la posibilidad de acce-
der a diferentes Webs. Os recomiendo el Web del
Seminario de Ciencias del I.B. Villa de Vallecas,
una revista electrónica de experiencias en la educa-
ción de las Ciencias Naturales. también puede ser
de interés consultar la Web de Eurociencia, donde
esta empresa ofrece información sobre el material
didáctico científico-
técnico. 
Dentro de la
red nos encontrare-
mos, como podremos
ir descubriendo, con
mucha y muy varia-
da información. A
continuación se pre-
sentan algunas de las
numerosas direccio-
nes que pueden ser
de nuestro interés.
La dirección
http:// www.usgs.
gov/ es la del U.S.
Geological Survey,
el principal servicio
Geológico Nortea-
mericano. A través
de sus páginas (Fig.
2) podremos consul-
tar información geo-
lógica norteamerica-
na como pueden ser
mapas, datos hidro-
geológicos, publica-
ciones, ...
En http://www.aes-
con.com/rockware/
encontraremos un ca-
tálogo de aplicacio-
nes para la educación
en Ciencias de la
Tierra, así como pro-
gramas para minería,
petróleo, medio am-
biente, .... Se trata de
la ventana de la em-
presa RockWare In-
corporated dedicada
a la realización de
software geológico.
Si lo que nos interesa
es el mundo de los terre-
motos la dirección http:// geophys.washington
.edu/quake nos será de interés. En ella podremos
obtener información sobre los terremotos ocurridos
en todo el mundo. También en http://guake
.wr.usgs.gov/QUAKES/CURRENT/ obtendremos
información sobre terremotos, pudiendo saber la la-
titud y longitud donde se produjo, intensidad, pro-
fundidad. A partir de mapas interactivos podremos
determinar su localización geográfica.
En el apartado de la vulcanología  los Webs
mas interesantes son: http://www.jpl.nasa
.gov/sircxsar/ y http://magic.geol.ucsb.edu/~fis-
her/. En el primero es posible obtener imágenes de
un gran numero de volcanes obtenidas desde satéli-
tes de la NASA. La segunda dirección es interesan-
te para obtener información general acerca de vol-
canes, erupciones y riesgos volcánicos. También es
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Fig. 2: Página  en Internet  del Web U.S. Geological Survey.
posible encontrar un índice de todos los artículos
publicados en el Bulletin of Volcanology desde
1924 y otras referencias.
Para obtener información de minerales podemos
consultar les siguientes Webs: http://www.theima-
ge.com/ y http://www.galleries.com/. Se trata de
Índices electrónicos dentro de una base de datos mi-
neralógica En las dos es posible obtener informa-
ción acerca de especies minerales así como visuali-
zar la fotografía de una muestra del mineral, incluso
en tres dimensiones (Fig. 3)
Evidentemente los dinosaurios también están
presentes en Internet. Para comprobarlo se pueden
consultar las páginas del Museo de Nuevo México
de Historia Natural. Su dirección es http://www
.aps.edu/htmlpages/dinosinnm.html. A través de
la página Web del Fiel Museum de Chicago se po-
demos realizar un recorrido por el mundo de los di-
nosaurios con la opción de ver algunas películas y
obtener información acerca de los dinosaurios, la
conexión es http://www.bvis.uic.edu/museum/
Home.html.
Dentro del apartado de Webs de museos cabe
resaltar el del Museum of Natural History del Way-
ne State University College of Science en Detroit
http:/ /gopher.science.wayne.edu/animals
/fossil/index.html. En esta página podemos encon-
trar un índice de imágenes de fósiles. En el campo
de los fósiles, y en concreto de los trilobites, tam-
bién puede ser interesante consultar http://www
.ualberta.ca/~kbrett/Trilobites.html
Una Web curiosa es la del Ocean Research Ins-
titute de la Universidad de Tokio http://manbow
.ori.u-tokyo.ac.jp/tamaki-html/plate_motion
.html la cual permite calcular el movimiento actual
de las placas tectónicas. El laboratorio  Nacional de
Los Álamos presenta una Web con textos y intere-
santes gráficos explicativos del interior de la Tierra.
Numerosas organizaciones profesionales e insti-
tuciones públicas (Universidades, Institutos, ...) tie-
nen sus propias páginas de Web. Con los buscado-
res citados anteriormente podemos localizar
cualquier universidad introduciendo esta palabra en
el buscador. La American Geophysical Union
(AGU) tiene una gran Web donde podemos encon-
trar información sobre la organización, los abstracts
de revistas como el Journal of Geophysical Rese-
arch, Geophysical Research Letters y otros.
Esta es una pequeña lista de direcciones
que nos pueden ser útiles. Seria interesante que
ahora fuerais vosotros quien a partir de vuestras in-
cursiones a la red sugirierais nuevas direcciones de
webs útiles para que los profesores y profesionales
de las Ciencias de la Tierra. 
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En el artículo “La evolución de la tectónica de pla-
cas: el nuevo interior de la Tierra”, de Francisco
Anguita, en la revista numero 3.3 publicada en Ju-
nio del pasado año, en la p.138, col 2a, lin 21, debe-
ría decir “sismicidad “ en lugar de “subducción” ■
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Fig. 3: Página  en Internet del Web comercial de
The Image Gallery.
FE DE ERRATAS
